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Paths of the Heart: Sufism and the
Christian East. Bloomington, Indiana,
World Wisdom, 2004, 278 p.
[Perennial philosophy series]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Les  articles  de  ce  recueil  sont  le  fruit  d’une  conférence  internationale,  tenue  à
l’Université de North Carolina en octobre 2001, rassemblant à la fois des chercheurs et des
autorités spirituelles, des laïcs et des clercs, des spécialistes de l’islam spirituel (S. H. Nasr,
W. C. Chittick,  G. Henri,  R. Shâh  Kâzemi)  et  du  christianisme  oriental  (K. Ware,
J. Chryssavgis,  V. Rossi,  P. Samsel),  auxquels  s’ajoutent  deux  chercheurs  en  sciences
religieuses (J. S. Cutsinger et H. Smith) dont l’approche est plus globale.
2 Les différentes contributions sont organisées en trois parties. La première, intitulée « Les
dimensions du cœur », s’intéresse au cœur comme lieu inviolable où interviennent les
échanges entre humanité et divinité. La seconde, « Le sentier du Re-souvenir », analyse le
ḏikr et la prière de Jésus comme moyen d’accéder à la forteresse du cœur. La troisième,
« Vers  un  œcuménisme  ésotérique »,  s’interroge  sur  la  possibilité  d’un  dialogue
interreligieux du point de vue des deux traditions. L’ouvrage se termine par une postface
de Huston Smith et une discussion générale. L’ensemble est de valeur inégale ; les articles
de K. Ware, S. H. Nasr, W. C. Chittick et V. Rossi sont particulièrement intéressants.
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